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Grgo Gamulin: Sur la »Crucifixion« de Leandro Bassana 
En se fondant sur l'analyse du style, l'auteur attribue le 
tableau representant la »Crucifixion« qui se trouve ·dans 
l'eglise franciscaine d e la ville de Hvar au fameux peintre 
venitien Leandro Bassana. Parmi ce tableau et le tableau de la 
,,crucifixion« ressortissant de l'ecole de Bassana a Bassano, h~s 
tableaux de la »Circoncision« ~t Rosa et de la »Resurection« de 
!'Academie de Venise il y a de l'analogie. Outre ce tableau de 
Hvar, il y a plusieurs tableaux de Leandro eucore. Ce sont 
»La Trinite et les Saints« d:ms la cathedrale de la ville de 
Korčula, »L'Incredulite de Saint-Thomas« dans l'eglise curiale 
du village de Cara dans l'ile de Korčula . Il se peut que le 
tableau du »Rosaire« dans le village de Vrboska dans l'ile de 
Hvar appartienne aussi. a Leandro , mais ce tableau ainsi que 
celui du »Golgotha« dans la cathedrale de la ville de Kotor. 
qu'on attribue a l'ecole de Bassana, il est necessaire de les etu-
dier encore. 
En tout eas, la majeure partie des tableaux d'autels en 
Dalmatie ressortissant de l'ecole de Bassana, proviennent de 
l'atelier venitien de Leandro. 
Grgo Gamulin: L' Adom tion des Rais Mage s de Giuseppe Sal-
viatti a Dubrovnik 
Sur la base d'une analyse stylistique, l'auteur attribue le 
tableau de " L' Adoration« se trouvant dans la c:athedrale de la 
ville de Dubrovnik au peintre veniti.en Giuseppe Salviatti, et 
il est d'avis que cette oeuvre appartient a la deuxieme moitie 
de la cinquieme decade du 16° siecle. 
Davor Domančić: L'autel de Tryphon Bokanić a Nin 
Selon l'attestation de !'inscription au fond de l'autel qui 
se trouve dans l'eglise curiale de Nin, celui-ci serait une oeuvre 
du sculpteur Tryphon Bokanić de l 'ile de Brač. Auparavant 
l 'autel se trouvait dans l'eglise benedictine de Sainte-Marie de 
la ville de Zadar, d'ou il fut leve en 1841 et transporte a Nin. 
Il fut construit dans le style d e la haute Renaissance vers l'an 
1600 et, d 'apres ses formes, appartient a une des plus beaux 
autels de cette epoque en Dalmatie. en completant en meme 
temps le cycle des oeuvres de Try~hon Bokanić. 
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